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La presente investigación respecto a su desarrollo pretendió dar un estudio en 
cuanto al reconocimiento de los Beneficios Laborales respecto de los trabajadores 
con jornada laboral de cuatro horas diarias, un problema de investigación por cual 
consigna  analizar si existe quebrantamiento del principio y derecho de igualdad 
de los trabajadores con jornada laboral de cuatro horas diarias, y de ser así, se 
estaría vulnerando derechos y principios fundamentales, esta investigación es de 
tipo básica, cuyo diseño es la teoría fundamentada, el cual su tendencia es la 
Constructivista; es transversal, con orientación a la comprensión; el objetivo es 
identificar las causas de vulneración del reconocimiento de los beneficios 
laborales tiene por población a los Magistrados de las Cortes señaladas, y como 
muestra se tiene a 8 trabajadores, posterior a ello, se procederá a analizar los 
resultados, para luego proceder a dar las conclusiones respectivas, las 
recomendaciones para su solución a la problemática. 
 
 






















The present investigation with respect to its development tried to give a study as to 
the recognition of the Labor Benefits with respect to the workers with working day 
of four hours per day, investigation problem by which slogan to analyze if there is 
breach of the principle and right of equality of the workers With a four-hour 
workday, and if this is the case, fundamental rights and principles would be 
violated, this research is of a basic type, whose design is based theory, which 
tends to be Constructivist; Is transversal, with orientation to understanding; The 
objective is to identify the causes of violation of the recognition of labor benefits 
has by population to the judges of the indicated courts, and as sample has 8 
workers, after that, will proceed to analyze the results, then proceed to give The 
respective conclusions, the recommendations for their solution to the problem. 
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